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НЕКРОЛОГ
18 апреля 2017 г. на 75-м году жизни умер академик 
РАН Борис Рувимович Гельфанд.
Борис Рувимович Гельфанд — известный в России и 
за ее пределами специалист по анестезиологии-реани-
матологии и интенсивной терапии. Профессиональную 
подготовку Б.Р. Гельфанд получил в 1960-е гг. в хирурги-
ческой клинике Городской клинической больницы № 1 
им. Н.И. Пирогова, где началась его деятельность как 
врача и научного работника. Врачом анестезиологом-
реаниматологом этой больницы Б.Р. Гельфанд работал до 
начала 1970-х гг. Традиции ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и 
ее многопрофильность оказали влияние на дальнейшую 
деятельность Б.Р. Гельфанда, который по праву считает-
ся учеником лидера отечественной хирургии академика 
В.С. Савельева и выдающегося ученого анестезиолога-
реаниматолога члена-корреспондента РАМН профессора 
В.А. Гологорского.
Борис Рувимович Гельфанд внес огромный вклад в 
формирование и развитие клинической анестезиологии 
и реаниматологии. С его именем связана разработка при-
оритетных направлений науки и технологий, способству-
ющих обеспечению ведущей роли Российской Федерации 
в этой важной отрасли медицины. Результаты исследо-
ваний академика Б.Р. Гельфанда широко используются 
в Российской Федерации и странах СНГ. Свою научно-
исследовательскую деятельность в Российском нацио-
нальном исследовательском медицинском университете 
им. Н.И. Пирогова Б.Р. Гельфанд всегда осуществлял с при-
влечением студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Им впервые были изучены фармакокинетика основных 
ингаляционных анестетиков, а также патогенез, клиника 
и диагностика хирургического сепсиса и септического 
шока. Он разработал и внедрил в клиническую прак-
тику принципы и методологию интенсивного лечения 
тяжелых хирургических гнойно-септических заболева-
ний — перитонита, деструктивного панкреатита, нозоко-
миальной пневмонии. За разработку этих проблем Б.Р. 
Гельфанд был удостоен Государственной премии РСФСР, 
премии Правительства Российской Федерации, премии 
Правительства Москвы в области медицины за 2007 г. и 
премии имени академика РАМН В.И. Бураковского.
Б.Р. Гельфандом и его учениками были оптимизирова-
ны методы анестезиологического пособия при различных 
хирургических операциях, послеоперационной аналгезии, 
разработаны алгоритмы интенсивной и антибактериаль-
ной терапии критических состояний различного генеза, 
в частности синдрома полиорганной недостаточности, 




Академик Б.Р. Гельфанд был удостоен высокого звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации». Он являлся 
автором 446 опубликованных работ, в том числе 23 книг 
(монографий, руководств, справочников, учебника), а 
также изобретения. Под его руководством выполнены и 
защищены 9 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 
Ученики академика руководят сейчас научно-практичес-
кими учреждениями Москвы и других регионов нашей 
страны. Идеи и работы Б.Р. Гельфанда определяют стра-
тегию и тактику анестезиологического обеспечения и 
лечения критических состояний.
Более 40 лет Борис Рувимович вел большую организа-
торскую и научно-педагогическую работу по подготовке 
студентов-медиков, ординаторов, аспирантов и врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Его лекции имели боль-
шой успех благодаря актуальности материала, исполь-
зованию новейших научных разработок и доступности 
изложения.
Академик Б.Р. Гельфанд был вице-президентом 
Российской ассоциации специалистов по хирургическим 
инфекциям, членом Президиума Правления Федерации 
анестезиологов-реаниматологов РФ, Правления Россий-
ского общества хирургов, Московского научного общества 
анестезиологов-реаниматологов, Европейского общества 
интенсивной медицины и Североамериканского обще-
ства лечения критических состояний. Он также являлся 
главным редактором журнала «Инфекции в хирургии», 
заместителем главного редактора журнала «Вестник 
интенсивной терапии», членом редколлегии журнала 
«Анестезиология и реаниматология» и ряда других науч-
ных медицинских изданий. Б.Р. Гельфанд был членом 
ученых советов РГМУ и Национального научно-прак-
тического центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева МЗ РФ, председателем Экспертного совета 
по анестезиологии-реаниматологии и членом Этического 
комитета РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В 2008 г. он был 
назначен главным внештатным экспертом по специаль-
ности «Анестезиология-реаниматология» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития (Росздравнадзор).
В 2005 г. Б.Р. Гельфанд был избран членом-коррес-
пондентом Российской академии медицинских наук, в 
декабре 2011 г. — действительным членом РАМН, а в 
2013 г. — действительным членом РАН.
Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
глубоко скорбит по поводу смерти Бориса Рувимовича 
Гельфанда и выражает искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам покойного.
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